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подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 105 Семенов В.Т.,                 
Штомпель Н.Е.
Стратегическое планирование устойчивого развития 
мегаполисов и регионов. Монография
укр. 14,6 60 червень МН
2 107 Панова Л.П.  Проблемы современной архитектуры: Монография рус. 8,0 60 Вересень МН





 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНКИ 
ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПРОСТОРОВО РОЗПОДІЛЕНИХ 
ОБ’ЄКТІВ. ХНАГХ.
укр. 6,0 60 березень МН
5 202 Благодарна Г.І. Інтенсифікація роботи споруд для підготовки питної води укр. 10,0 60 грудень МН
6 202 Душкин С.С., Дегтярь М.В., 
Шевченко Т.А.
Ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод рос. 10,0 60 жовтень МН
7 205 Чихладзе Э.Д., Гапонова 
Л.В.
Температурно-влажностный режим сталебетонных 
несущих и ограждающих конструкций промышленных 
зданий и сооружений: Монография.
рос. 6,0 60 лютий МН
8 305 Абракітов В. Е.
Створення карт шуму сучасних міст із застосуванням 
геоінформаційних технологій. [Текст]: монографія / В. Е. 
Абракітов; Харк. нац. акад.. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 
2011. Руководство. ХНАГХ. (Неопубликован).
українська 8 60 Квітень МН
9 402 Назаренко Л.А Оптична радіометрія. Монографія укр. 7,0 60 Вересень МН
10 403 Сосков А.Г.
Монография. Усовершенствованные силовые 
коммутационные полупроводниковые аппараты низкого 
напряжения (для специалистов, занимающихся 
разработкой и применением низковольтных силовых 
коммутационных ПА, а также для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 
направления "Электротехника и электромеханика")
рос. 10,0 60 Грудень МН
11 506
Килимник  І.І.  Харитонов 
О.В. Торкатюк В.І.   Пан 
М.П.   Науменко А.В.
Правове регулювання господарсько-фінансової діяльності укр. 6,0 60 грудень МН
12 602 Сухонос М.К. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТІВ: Монографія
укр. 10,0 60 квітень МН
13 603 Самойленко, М.І.           
Кобець, А.О.
Інформаційні технології в розв’язанні транспортних задач. укр. 15,0 60 березень МН
14 604 Колективна монографія Туризм і місто: аналіз проблем, тенденцій та моделювання розвиткуукр 12,0 60 Червень 2011 МН
15 604 Оболенцева Л.В., Петрова 
Н.Б.
Туристсько-рекреаційні кластери: світовий досвід і 
українські перспективи
укр 12,0 60 Грудень 2011 МН
16 606 Наумова І.О. VERBATIM 2009/3 6,0 60 грудень МН
